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Pelayanan gizi di ruang rawat inap merupakan salah satu bagian 
penting dari perawatan pasien. Asuhan nutrisi (nutrititional care) di ketahui 
sebagai salah satu hal penting untuk kesembuhan pasien.Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan persepsi pasien tentang penyajian makanan 
dengan kepuasan pasien rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi Surakarta 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei yang bersifat deskriptif 
analitik karena peneliti tidak memberikan perlakuan kepada subyek penelitian. 
Populasi pada penelitian ini yang diambil adalah pasien rawat inap di Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, sedangkan sampel penelitian 
adalah 39 pasien rawat inap di kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi Surakarta. 
Hasil uji menunjukkan bahwa persepsi pasien tentang penyajian 
makanan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan pasien rawat 
inap kelas III di RSUD Dr. Moewardi Surakarta (p= 0,000). Penyajian makan 
pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 
menurut persepsi pasien termasuk kategori cukup baik (53,8%). Kepuasan 
pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 
termasuk kategori cukup puas (56,4%). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
persepsi pasien tentang penyajian makanan mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kepuasan pasien. 
Pelayanan gizi rumah sakit terhadap pasien rawat inap berdasarkan 
hasil penelitian tersebut disarankan agar semakin meningkatkan dan 
memperbaiki penyajian makanan pada pasien rawat inap khususnya pada warna 
lauk hewani, kerenyahan makanan, ketepatan penyajian serta kesabaran 
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PERCEPTION OF FOOD SERVICE RELATIONSHIP TO THE SATISFACTION 
OF FOOD SERVICE INPATIENT CLASS III REGION GENERAL HOSPITAL Dr. 
MOEWARDI SURAKARTA  
 
Nutrition service in inpatient wards is one of the important part in patient 
care. Nutrititional care is known as one of important thing to patient recovery.The 
objective of this study was to investigate the relationship of patients perception on 
meal presentation and class III inpatient satisfaction in Regional Public Hospital 
of RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
The study was survey-based with descriptive analitical character because it 
was not provide any intervention on the subject of the study. Population of this 
study were the inpatients in Regional Public Hospital of RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, while samples of this study were 39 inpatients in class III of Regional 
Public Hospital of RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  
The results showed that patient perception on meal presentation has a 
significant correlation with class III inpatients’ satisfaction in RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta (p = 0.000). Meal presentation for inpatients in RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, according to inpatients perception, was sufficiently good 
category (53.8%). Inpatients’ satisfaction in RSUD Dr. Moewardi Surakarta was  
satisfactory category (56.4%). From the results of this study, there was concluded 
that inpatients’ perception on meal presentation has a significant correlation with 
inpatients satisfaction. 
  Nutrition services to hospital inpatients based on the results of these 
studies, it is suggested that further enhance and improve the presentation of food 
in hospitalized patients, especially on the colour of the animal side dishes, food 
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